


















































11月 12月 1月 2月 3月 4月
小名浜
放球期間中の月間降水量
（雨天日数）  132.0（11）  12.2（ 4）   7.5（ 8）   66.1（ 7）  104.0（11）   75.5（ 9）
1934～43年の月間平均降
水量（平均雨天日数）   76.5（ 9）  41.9（ 6）  38.8（ 6）   79.3（ 8）   99.7（11）  135.0（13）
水戸
放球期間中の月間降水量
（雨天日数）  107.1（14）  12.7（ 6）   7.8（ 3）   66.3（ 8）   78.1（12）   80.4（11）
1934～43年の月間平均降
水量（平均雨天日数）   71.8（11）  39.0（ 7）  38.5（ 6）   67.5（ 9）   81.7（12）  134.4（13）
銚子
放球期間中の月間降水量
（雨天日数）  239.9（15）  27.8（ 7）  15.8（12）  100.3（ 9）  122.6（15）  103.3（ 9）
1934～43年の月間平均降



















小名浜 － 7.4 27.5 6.2 欠測 欠測
計測時間 23－6時 7－12時 13－14時 15－18時 19－22時 23－6時 最大降水量（１時間）
最大降水量
（10分間）
水戸 － 1.9 2.4 14.8 22.1 0.5 10.2 2.1
計測時間 1－6時 7－12時 13－14時 15－18時 19－22時 23－24時 最大降水量（１時間）
最大降水量
（10分間）
































11/3 11/16 11/28 12/13 2/2 2/22 2/26 3/4 4/4
平均風速（m/s） 8.3 10.7 11.9 9.6 10.6 9.9 10.6 12.3 10.8
最大瞬間風速（m/s） 32.2 18.7 25 21.4 21.8 21.2 26.4 21.6 17.5













23－６時 ７－12時 13－14時 15－18時 19－22時 23－６時 １時間最大降水量
10分間
最大降水量















































































































































































































































































米陸軍撮影（U.S. Army photograph,SC 284816）。左手
に水素発生装置が確認できる。


































































































































































本稿図表番号 資料名 所蔵先 資料番号
展示
番号
第４図 1945年2月18日付『朝日新聞』（複製） 朝日新聞社原本蔵 ― 1
第８図 表彰状 当館蔵（鈴木和子氏寄贈） 1036 2
掲載なし 表彰状（複製） 四国中央市教育委員会原本蔵 ― 3
第10図 陸軍技術有功章　賞状 当館蔵（草場浩氏寄贈） 1300 4
第11図 15ｍ気球昇騰の瞬間 当館蔵（草場浩氏寄贈） 1348 5
第12図 15ｍ気球放球の瞬間 当館蔵（草場浩氏寄贈） 1349 6







第14図 『昭和弐十年度　楮配給明細簿』（複製）埼玉県小川和紙工業協同組合原本蔵 ― 9
第16図 「大月日誌」1945年8月2日付 当館蔵（大月昌彦氏寄贈） 1018 10
第15図 「風船爆弾関係文書　仕様書　行程表等準備ノート」（複製） 東京都江戸東京博物館原本蔵 ― 11
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